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logros de aprendizaje en estudiantes en san Martin de Porres 2019. 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, no experimental de corte 
trasversal, de nivel   descriptivo. Cuyas variables son la motivación escolar y nivel de logros. 
Tiene como objetivo determinar la relación entre las variables en estudio 
Los resultados demuestran que existe relación de la motivación escolar y el nivel de logros de 
aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra 
San Martin de Porres 2019.
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación de 
la Motivación escolar y Nivel de logros de aprendizaje en los estudiantes de 4to y 5to de 
primaria de la I. E.  2073 José Olaya Balandra 2019 
 
              El enfoque principal de la presente investigación es cuantitativo. El tipo de 
investigación es de tipo básico. Así mismo el diseño es correlacional, no experimental de 
corte trasversal, de nivel   descriptivo.  Se utilizó como instrumento el cuestionario de 
motivación escolar y el registro de notas de los estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de 
la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019.  
Los resultados demuestran que existe relación de la motivación escolar y el nivel 
de logros en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya 
Balandra San Martin de Porres 2019. 
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xi 
The purpose of this research work is to determine the relationship between school 
motivation and level of learning achievement in students in 4th and 5th grade of I. E. 2073 Jose 
Olaya Balandra 2019 
The main focus of the present investigation is Quantitative. In addition the type 
of investigation is of basic type. Likewise, the design is correlational, not experimental, cross-
sectional, descriptive. The school motivation questionnaire and the record of grades of the 4th 
and 5th grade students of the I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019 were 
used as an instrument. 
The results show that there is a relationship between school motivation and the level of 
achievement of students in the 4th and 5th grade of the I. 2073 I. José Olaya Balandra San 
Martin de Porres 2019. 
Keywords: Motivation, School motivation, Level of achievements, motivation for 




Cuando se habla de aprendizaje siempre se hace referencia a lo cognitivo como factor de 
mayor importancia. Sin embargo, las últimas investigaciones muestran su atención a la 
motivación a modo de un factor relevante en el proceso de instrucción de los escolares. En 
el Perú la educación ha paso por varios procesos que han buscado la mejora en los escolares 
peruanos. En ese sentido se han considerado varias variables, entre ellas la motivación 
escolar, haciendo varias investigaciones considerándola como un factor de relevancia en la 
mejora del proceso de educación de los escolares peruanos. Para la actual ministra de 
educación del Perú, Flor Pablo Medina, en palabras dirigidas a los directores de las escuelas 
del Perú, hace referencia que somos consecuentes de que la educación es el fundamento de 
una sociedad, porque a través de ella formamos a los niños y a las niñas para que ejerzan su 
ciudadanía con los aprendizajes necesarios para hacer realidad sus proyectos de vida y 
contribuir a mejorar su entorno. Hoy se puede afirmar que la motivación es la fuerza interna 
y externa qua ayuda a las personas hacia la realización de objetivos y metas.  
 
             La motivación es el impulso que nos lleva a movilizarnos. Conviene señalar que 
durante la enseñanza aprendizaje la motivación es importante, así como lo es en todas las 
actividades que las personas realizamos. En efecto, es la responsable de que continuemos 
aprendiendo y del resultado de los logros que tengamos en cada actividad que realizamos. 
Por lo tanto, es necesario conocer las razones que impulsan a los estudiantes peruanos a 
mejorar su nivel de logros académicos y que busquemos y desarrollemos metodologías que 
ayuden a fortalecer el nivel de logros académico de los estudiantes. En ese sentido, Cabrera 
y Galán (2002), citan a Bandura (1977) y su teoría de la autoeficacia donde se manifiesta la 
importancia de los pensamientos del estudiante, si un estudiante reproduce pensamientos 
saludables, estos ayudan a mejorar su nivel de logros académicos y por ende sus logros 
personales. Por su parte,  Miranda (2008), refiere que de mil estudiantes que principian sus 
estudios primarios  solo cerca del 50% de ellos  logra terminar la secundaria, estas cifras  
indican que  estos estudiantes tienen baja motivación, ya que en el proceso de aprender no 
solo  corresponde a factores cognitivos, si no con factores afectivos y motivacionales.  
             
             Así lo afirma, Gonzales (2003), la motivación es la clave que estimula el 
aprendizaje, la considerada como la causa para obtener el nivel de logros que esperamos en 




escolar en Latinoamérica ubican a nuestro país en uno de los últimos lugares en relación al 
rendimiento escolar, en comparación a países avanzados. En nuestro país según un informe 
de El Comercio/IPE. El Ministerio de Educación (Minedu) quienes publicaron los efectos 
de la evaluación censal de estudiantes 2018 (ECE 2018), prueba que calcula el resultado de 
los logros de enseñanza de los estudiantes en distintos grados y escuelas en el Perú.  Los 
resultados son preocupantes, la proporción de escolares que aprueban las evaluaciones de 
conocimiento de lectura y matemática a escala nacional asciende a 21%, siendo Ucayali y 
Loreto las dos regiones con porcentaje más bajo con un 3.1% de aprobación de las pruebas 
mencionadas. Dichos resultados muestran que los alumnos peruanos tienen inconvenientes 
para lograr las competencias esperadas.  Pues, un gran porcentaje de los educandos se hallan 
en el nivel de en proceso. 
Hay que destacar, que a partir de esta realidad, de la observación y de entrevistar a 
las profesoras Micaela Ollangue Quispe, Luz Cabrear Ramos y Verónica Medina Díaz, 
profesoras de la I. E José Olaya Balandra SMP Ugel 2. Que los escolares del 4to y 5to de 
primaria de dicho centro educativo, los resultados de las notas de los tres primeros bimestres 
académicos, una gran cantidad de los escolares se encuentra en el nivel de en proceso de 
lograr los aprendizajes previstos, esto nos muestra que existen factores que están influyendo 
en el nivel de logros académicos de estos estudiantes. Las profesoras refieren que han 
observado en los estudiantes una actitud desmotivada, falta de interés, falta de esfuerzo por 
adquirir los conocimientos y competencias que se pretende alcanzar.  Así mismo observan 
comportamientos rebeldes, desinterés por el estudio, no cumplen sus tareas, ingresan al aula 
con desánimo, no vienen a clases y otras situaciones que afectan el clima en el aula y por 
ende en el nivel de logros. Así mismo, refieren que los padres de los estudiantes no los 
apoyan en sus tareas, no asisten a las convocatorias, la mayoría trabaja y no tienen tiempo 
para sus hijos.  
Esto es confirmado en la entrevista que hice a los niños quienes manifestaron que 
sus padres no les apoyan, que sus padres trabajan, salen muy temprano y regresan después 
de las 8 pm, inclusive más tarde. Así mismo, hacen referencia que vienen de hogares 
disfuncionales, que están viviendo con su mama o algún familiar materno.  Esta situación es 
la razón que nos lleva a hacer esta investigación y plantear la siguiente interrogante ¿Existe 
relación entre motivación escolar y el nivel de logros de aprendizaje en los estudiantes del 




            En relación a los antecedentes, se considera algunas de las muchas investigaciones 
que se han realizado fuera y dentro de nuestro país, y de diferentes instituciones académicas 
que han considerado la motivación escolar como una variable influyente en el rendimiento 
académico o en el nivel de logros. Hay diversos estudios que intentan responder por qué 
algunos estudiantes triunfan en la escuela y otros no. Ciertos autores, como Bong (1997), 
han encontrado una asociación entre rendimiento y motivación, señala que los estudiantes 
que presentan altas calificaciones tienen mayor motivación. Sin embargo, esto no siempre 
es así, ya que otros autores no han encontrado acuerdos entre la motivación de estudiantes 
de alto y de bajo rendimiento escolar. Entre ellos Peñafiel (2016), Reyes (2016), Sánchez y 
Terán, (2017), en sus investigaciones concluyeron que no hay relación entre las variables en 
mención. Afirman que la motivación no posee dependencia específica con el resultado de 
los alumnos. Lo que quiere decir que la motivación no es un elemento principal para un 
mejor nivel de logros.  
             Por otro lado, están los que afirman lo contrario, como Valdés, Ramírez y Martín 
(2009), quienes compararon las características de la motivación y de las atribuciones de 
estudiantes de alto y bajo rendimiento académico en México. Donde destacan que la 
totalidad de los educandos de uno y otro grupo que presentan una motivación baja (22.05%) 
tienen dificultades en el rendimiento académico. También, en México, Becerra y Reidil 
(2015), en su trabajo motivación, autoeficacia, estilo atribucional y rendimiento escolar.  
Concluyen, que su investigación si encontró correspondencia entre la motivación escolar y 
las tres variables en investigación. En Brasil, Cecilio (2012), la investigadora evaluó la 
motivación intrínseca y la ansiedad académica en 166 estudiantes. Observando relaciones 
significativas, encontrado que a mayor motivación menor ansiedad.   
             En Ambato Ecuador, Moreta (2017), en su investigación descubrió que un 
porcentaje mayoritario de escolares la motivación escolar favorece la participación en el 
ambiente educativo. También en Ambato Ecuador, Amores y Erazo (2018), en su 
investigación, en un grupo de 23 escolares, los  resultados son que  el 78% de los escolares 
se aprecian motivados cuando logran éxito escolar, el 44% a veces esperan que sus 
progenitores los premien por cumplir sus tareas y ser comprometidos en el colegio, el 87% 
piensa que la consideración  y el saludo del profesor si les mueve a ser buenos escolares, el 
48% se halla en el rango que considera que las enseñanzas brindadas en el aula ayudan en el 
rendimiento académico. Los resultados logrados determinan una relación entre las variables.  




inglés en estudiantes.  Este estudio encontró que hay relación entre la motivación y la fluidez 
oral del inglés. Ya que casi todos los estudiantes tienen ansiedad y miedo a usar el idioma 
inglés de manera comunicativa y en público.  
               En España, Usan y Salavera (2018), en el trabajo sobren motivación escolar, 
inteligencia y rendimiento académico en escolares en Zaragoza, concluyen que se aprecia 
relación significativa entre las variables. En Chile, Valenzuela, Muñoz, Silva, Gómez y 
Brecht (2015), en su investigación sobre motivación escolar, concluyen que debemos tener 
presente que la motivación escolar es un componente importante para que el estudiante 
aprenda de forma profunda.  Así mismo, en Santiago de chile, la agencia de calidad de 
educación de chile (2016), en su investigación sobre autoestima académica y motivación 
escolar.  Concluyen que se puede apreciar un efecto pequeño entre las variables. En 
Colombia, Caicedo, Chonta y Rozo (2016), concluyen que si hay incidencia entre 
motivación y rendimiento académico.  
             En Perú, también tenemos investigaciones como las de Agüero (2016), en su tesis 
sobre motivación académica y logros en estudiantes. La muestra fue de 92 escolares, de los 
resultados concluyen que hay relación débil entre las variables.  El Rho = ,305 con una sig. 
bilateral = .000 < .01. Así también, Crispín (2018), quien  analizando las variables si aprecia 
relaciones significativas entre ellas, afirmando que si hay correlación significativa entre 
motivación y rendimiento académico. Por su parte,  Curipoma y Yasig (2018), en su trabajo 
sobre la motivación en estudiantes en Abancay, concluyeron que considerar acciones de 
motivación mejoró significativamente en el beneficio académico en los estudiantes en 
Abancay 2018, elevando sus notas de 10.89 a 15.66. Así mismo, Segura (2018), concluye 
que la motivación es de mucha importancia, donde el docente debe utilizarlo durante todo el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Refiere que la motivación si interviene en el aprendizaje del 
curso de inglés porque los escolares están motivados por aprender. Además, Reyes (2016), 
concluye en su investigación en 119 escolares de primaria en S J M. Que si existe relación 
entre las variables en consideración. 
           En Maynas Loreto, Alvan y Bardales (2018), en su investigación sobre la motivación 
y desmotivación, concluyen que la motivación es un elemento relevante en el proceso de 
instrucción, estimulando a los estudiantes a querer educarse.  Así mismo en Juliaca,   Núñez 
y Quispe (2016) en su trabajo concluyen que existe asociación entre motivación y 
rendimiento académico. En Puno, Yana (2016), en su tesis sobre motivación en educandos 




Puno, Gutiérrez y Ccari (2016), en su investigación en estudiantes, determina que utilizar 
programas de motivación escolar mejora el resultado académico en los escolares del 2do 
grado., elevándose el promedio de 9,3 a 15,4  En Abancay, Mendoza (2018), en su 
investigación actividades de motivación  en  estudiantes, concluye que si hay relación  entre 
las variables. En Huacho, Segura (2018), en su investigación en estudiantes en el distrito de 
Ihuari – Huacho, concluye que hay intervención valiosa de la motivación en el formarse del 
curso de inglés. En Ica, Bendezu (2019), en su investigación concluye que se ha conseguido 
establecer que hay una relación, directa y valiosa entre las variables. 
          Así mismo, en Arequipa, Prieto (2018), en su investigación a estudiantes, concluye 
que si existe asociación significativa entre variables. En Barranca, Valencia (2017), en su 
investigación en estudiantes, concluye que la motivación si interviene en el rendimiento 
académico de los escolares en estudio. Además, Elías (2017),   en su investigación sobre 
motivación y rendimiento académico en educandos en Comas, concluye que existe relación 
entre las variables, logrando una relación relevante, alcanzando una correlación de 0.568.  
También, Tristán (2015), en su investigación sobre la motivación, concluye que la 
motivación interviene en el logro de metas que los individuos nos trazamos. Por su parte, 
Gómez (2016), hallo que hay una asociación real entre las variables. Otras, investigaciones 
que consideran las variables en estudio, como las de Lagos y Valverde (2014), Fonseca 
(2015), Bravo (2015), Torres (2016), Layza (2016), Reyes (2016), Valencia (2017), Cuenca 
(2018), coinciden, concluyendo que si se demuestra la correlación entre las variables en 
estudio. Como podemos apreciar hay muchas investigaciones que coinciden y que nos sirven 
como antecedentes para demostrar que hay relación indicadora entre motivación y logros de 
aprendizaje en los escolares de primaria. 
            En consideración a las bases teóricas de la motivación escolar.  Se afirma, que es el 
interés que muestra el estudiante por aprender y por las actividades que este involucra, este 
interés involucra aspectos intrínsecos como extrínsecos, incluyendo variables cognitivas y 
afectivas que ayudan al estudiante a alcanzar sus metas.  Para Cejudo. Citado por Barrientos 
(2011), es el proceso que contiene la adecuada acción motivada, integrando variables de 
notabilidad, como las cognitivas, apreciación y atribución de causas, y como las afectuosas.  
             Según Barrientos (2011), se desglosa en tres dimensiones explicitas, que son 
transcendentales pues dan una mejor información sobre el nivel de motivación que muestra 
cada sujeto: La motivación de Logro, situaciones de logros y autoeficacia. La motivación de 




guiar a los individuos a alcanzar sus logros destacados.  Las situaciones de logro, se reflejan 
en la comprensión que tiene cada individuo sobre su adecuado beneficio por lo tanto puede 
realizar una valoración positiva o negativa de sus capacidades y habilidades. La autoeficacia, 
se manifiesta en los escolares con altas posibilidades de autoeficacia, tienen buena 
motivación académica. Estos estudiantes adquieren excelentes efectos, al mismo tiempo 
están preparados para autorregular favorablemente su enseñanza y mejor motivación 
intrínseca cuando estudian. A mayor Autoeficacia, mayor motivación y por ende se alcanza 
el nivel de logros esperados.  
               Así mismo, Pintich y Schunk, (2006), muestran que es la razón por la que el escolar 
se motiva a educarse, mostrando compromiso con las tareas que el considere significativa y 
que lo ayuda a lograr instrucciones, abrir los ojos con esmero a las instrucciones del docente, 
también crear y acomodar el material educativo conveniente, entre otras labores que abran 
la puerta a su enseñanza. Pintrich y Schunk (2006), diferencian 3 clases  de constructos 
notables para la motivación escolar, así tenemos:  Reconocimiento de los escolares sobre sus 
habilidades para ejecutar sus tareas (autoeficacia académica);  Valor al logro, que contiene 
la meta de los escolares y sus reconocimientos sobre la calidad y  utilidad de los trabajos 
(motivación de logro); y un componente afectuoso, que contiene las efectos procedentes de 
la ejecución de una tarea, así como los consecuencias de victoria o fracaso del nivel 
académico (atribución causal al logro)  
                También Alonso (1997) puntualiza que la motivación escolar  incide sobre los 
pensamientos de los escolares, y por ende sobre el efecto de su instrucción, ya que  el escolar  
motivado intrínsecamente elige y ejecuta sus acciones  por la utilidad  que éstas le brinden, 
e incluso están más listos a  esforzarse durante la ejecución del trabajo; por otro lado, el 
escolar  motivado extrínsecamente asume la responsabilidad con las acciones que le brinden 
la oportunidad de obtener premios  externos, tales estudiantes optan por lo más fácil, solo 
buscan recompensa. Por su parte Bañuelos (1993) refiere que es un proceso que forma y 
administra una gestión que ayuda a cumplir las metas, considerando asuntos cognitivos y 
afectivos. En ese sentido Santi (2010) considera que es uno de los factores de gran valor en 
el proceso de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la figura del profesor y los padres de 
familia son importantes ya que se convierten en las piezas vitales en la motivación del 
estudiante.  
                 Así mismo, Núñez (2007), refiere que los componentes de la motivación escolar, 




son los motivos, deseos que llevan al escolar a intervenir en una actividad. Este componente 
se manifiesta en la conducta expresada por los estudiantes al realizar las actividades. Otro 
componente, según Núñez (2007), son componentes de expectativa. Este componente agrupa 
todas las apreciaciones y afirmaciones individuales que tiene el estudiante sobre la capacidad 
y habilidad para realizar una tarea. Es importante entonces la autopercepción y creencia 
sobre sí mismo del estudiante, ya que estas se convierten en pilares de la motivación escolar. 
También, está el componente afectivo, que involucra todos los factores afectivos: 
sentimientos, emociones que ayudan a la ejecución de una tarea. Es un factor principal de la 
motivación escolar que le darán dirección y valor a las labores del estudiante. Por lo tanto 
este componente es fundamental en la vida del estudiante ya que es el motor de la 
motivación.  
                 Así mismo, Núñez (2007), refiere que existen dos tipos de motivación escolar. 
Positiva y negativa. La positiva lleva al estudiante a aprender, generando un aprendizaje 
significativo para la vida del estudiante. Esta puede ser intrínseca o extrínseca. La 
motivación positiva intrínseca lleva al estudiante a aprender no porque le gusta la materia en 
sí. La motivación extrínseca, lleva al estudiante a aprender no porque le gusta la materia, 
sino por la motivación externa que le produce la materia.  La motivación negativa puede ser 
física y psicológica, es la que lleva a que el estudiante aprenda a la fuerza, usando amenazas, 
castigos físicos, jalones de orejas, empujones, insultos, amenazas, privaciones , reprensiones, 
comparaciones, que hacen que el estudiante sienta que no es capaz, que es un bruto, que no 
sirve para nada.  
                 Para, Ferreiro y Alcázar (2008), es un proceso que se forma y administra una 
conducta hacia el cumplimiento de trazado. Involucrando factores afectivos y cognitivos. La 
motivación es lo que promueve, guía y mantiene el proceder del escolar para conseguir sus 
planes. Para Barca (2011), es una acción que se redunda en los escolares, logrando que se 
asimilen los conocimientos y se active el aprendizaje. Arnau (2012), la puntualizo como la 
condición funcional o psíquica inherente o lograda, interna o externa, la cual fija o relata el 
porqué de la conducta.  
Seguidamente consideramos algunas definiciones teóricas de la motivación, la 
motivación es la causa por la que los individuos dirigen sus energías para lograr sus objetivos 
en las diferentes acciones que buscan compensar alguna carencia trayendo satisfacción por 
el esfuerzo aplicado en el presente y en lo pendiente. Según Esquivel (2011), motivación 




personas a actuar ante un estímulo de manera inmediata. Razón por la que se afirma que la 
motivación es un estimulador conductual que moviliza a los estudiantes a actuar 
instantáneamente. Al respecto, Núñez (2009), considera que es el conjunto de procesos que 
están involucrados en la acción de una conducta, donde la motivación regula el accionar 
conductual. Según McClellan (1989), quien es considerado como el investigador con mayor 
prominencia en el estudio de la motivación.  Dice que son los pensamientos conscientes, o 
pensamientos positivos sobre la actitud con la que hacemos las cosas.  
Así mismo Gómez (2013), considera que es el activador que dirige a las personas a 
lograr sus metas. Además, Muñoz (2012), refiere que es un mecanismo que influye en la 
conducta humana, es la fuerza que le ayuda a Alcanzar todo lo que se proponga con gran 
interés, razón por la que debe ser incrementada y alimentada para que esta crezca. Para 
Schunk (1997), es el proceso que ayuda a ejecutar y mantener conductas orientadas a las 
metas. El efecto es estudiantes con ganas de aprender, que prestan atención a la enseñanza, 
repasan la información, hacen preguntas y actividades que facilitan el aprendizaje. Para 
Maslow (1954), la motivación   es el estimulante para alcanzar los objetivos trazados.  Por 
su parte Young (1961), manifiesta que la motivación es la potencia que nos moviliza a 
alcanzar el éxito en las actividades que realizamos. Por otro lado, Buron (1994), refiere que 
la motivación es lo que nos moviliza de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
forma cautelosa a la ejecución y el logro de una meta. Para Garrido (1995) sustenta que la 
motivación es un medio que ayuda a accionar de forma rápida, alcanzando los objetivos 
trazados.   
Otro punto, que consideramos valioso mencionar son las teorías más significativas 
de la motivación: Así mencionamos, la jerarquía de las necesidades de Maslow (1943), quien 
afirmo que toda persona tiene cinco necesidades básicas en su vida y que necesita suplir. Las 
necesidades fisiológicas, son las necesidades físicas como: comer, dormir o respirar.  Si a 
una persona se le priva de estas necesidades físicas, en el futuro estas necesidades serán su 
mayor necesidad. Las necesidades de seguridad, involucra la seguridad, estabilidad y 
ausencia de dolor. Aquí ayuda el tener una casa, un seguro de salud, un médico, un psicólogo, 
un enfermero, etc. Las Necesidades sociales. Se considera la necesidad de sentirse útil, esto 
se suple con buenas relaciones interpersonales, lo que nos permite dar y recibir afecto.  La 
necesidad de estima. Las personas necesitan sentirse importantes, necesitan recibir 




realización.  Todo ser necesita luchar por lograr desarrollar sus capacidades y alcanzar sus 
metas.  
          Así mismo está la teoría de McClelland (1989), quien postula que las necesidades de 
las personas son adquiridas por la influencia de la cultura. Estas necesidades son, las 
necesidades de logro, de afiliación y de poder. La necesidad de logro. Implica determinar 
metas, estas se suplen trabajando fuerte. La Necesidad de afiliación refleja la carencia que 
tienen los individuos de asociarse socialmente con diferentes personas. La necesidad de 
poder. Las personas se concentran en ejercer poder y autoridad, su interés es influenciar a 
los demás en las diferentes situaciones que se encuentra.  Esta influencia se da positivamente 
si manifiesta conductas persuasivas y es capaz de inspirar, motivar o es negativa si manifiesta 
conductas dominantes y somete a la fuerza. Además, consideramos la teoría de la fijación 
de metas de Locke. (1979), quien postula que las metas tienen una gran influencia en la 
conducta de las personas. También, refiere que las metas son estimuladas cuando los logros 
son altos. Es así que, si la meta es específica y clara, la motivación y el resultado será mucho 
mejor.  
          Otra teoría de interés es la teoría atribucional de la motivación de logro de Weiner 
(1992), esta teoría refiere que las explicaciones que las personas refieren sobre sus 
conductas, tienen que ver con sus planes y desempeño en el futuro. Para Weiner (1992), la 
mayor causa del éxito, fracaso se caracterizan en tres dimensiones: Locus, estabilidad y 
responsabilidad. El locus, es la causa interna y externa que motiva a la persona.  La 
estabilidad se relaciona con las expectativas que se tiene del futuro y la responsabilidad se 
asocia con las respuestas emocionales como la ira, lastima, gratitud, venganza, culpa. 
            Otra teoría que hay que destacar es la teoría de la meta de aprendizaje de Dweck y 
Nicholls (1989), esta teoría tiene como fundamento las teorías cognitivo sociales que se 
construyen sobre los valores y expectativas que los estudiantes tienen sobre las metas a 
alcanzar. La propuesta principal de estas teorías se refiere a que el estudiante se esfuerza 
para demostrar sus competencias y habilidades en el espacio donde participa. Rodríguez 
(2006) refiere que el enunciado principal de esta teoría se construye sobre el concepto de 
habilidad, constructor multidimensional y metas. Por ello, Nicholls (1989), entiende por 
metas las representaciones mentales que realizan las personas sobre los diferentes objetivos 
y metas propuestas y que resultan guiando el comportamiento, la afectividad en diferentes 
situaciones académicas. Así mismo Nicholls y Maehr (1980), proponen que para entender 




estados psicológicos basados en la interpretación de la efectividad y del esfuerzo al ejecutar 
las tareas. 
           En relación al aprendizaje hay diversas explicaciones que responden a diversas 
teorías. Para Beltrán (1990), quien sustenta que aprender es un cambio que se va a logrando 
mediante la experiencia de acciones en la que el estudiante se incluye rápidamente para 
lograr un aprendizaje vivencial significativo. Así mismo, Cotton (1989), precisa al 
aprendizaje como un sumario en el cual el educando alcanza diferentes instrucciones y 
destrezas que se manifestaran en el trascurso de su vida. Para Piaget (1932), es una sucesión 
de elementos que el educando posee y que moviliza para acomodarse al medio, Piaget 
(2007), afirma que el alumno debe manifestar y edificar su aprendizaje y el docente tiene 
que causar a que aprenda mediante la indagación y la investigación.  También Vygotsky 
(2000), sustenta que el aprendizaje es un sumario social en la cual a mayor acción social se 
produce mayor comprensión, siendo el educador el intermediario de este proceso. Para 
Alonso (1997), lo especifica como un proceso por el cual se consigue una habilidad para 
mudar la conducta cuando el educando se relaciona con la investigación. 
            En lo que se refiere a las teorías del nivel de logros de aprendizaje, el Minedu (2016), 
afirma que, son los resultados de las enseñanzas aprehendidas por los escolares al finalizar 
un grado o año académico como efecto del proceso de instrucción académica.  Los niveles 
de logro de aprendizaje describen lo que sabe y puede hacer un estudiante en una 
determinada competencia. Así pues, Torres y Rodríguez (2006), refieren que es el nivel de 
conocimiento y capacidades, que demuestra el estudiante de acuerdo a su edad y al nivel 
académico.  
            Nivel de logros, es el nivel de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes que 
se espera que logren y demuestren los estudiantes. Utilizándose para ello una escala de 
calificación literal.  Para el DCN (2016), el nivel de evaluación en todas las maneras y niveles 
de la educación básica en el Perú es la consiguiente: Logro Destacado. (AD) 18 a 20. El 
estudiante ha alcanzado el nivel notable en sus logros, el estudiante ha alcanzado superar lo 
descrito en la competencia establecida. Logro Esperado (A), 14 a 17 indica que el educando 
posee un nivel suficiente en su proceso de lograr aprendizaje El estudiante ha alcanzado o 
logrado lo estipulado en la competencia señalada. En proceso (B) 11 a 13, indica que el 
estudiante no logra desarrollar el proceso de instrucción propuesto, el escolar está en camino 
de lograr la competencia prevista. En Inicio (C), 00 a 10. Significa que el estudiante tiene 




competencia. La competencia es saber actuar, es saber hacer en un momento determinado y 
en contexto especifico. Para esto el estudiante debe fusionar, combinar capacidades, 
habilidades, conocimientos, actitudes, valores.  
             El enfoque por competencias busca que los estudiantes sean competentes, que sepan 
actuar, que sean autónomos, que resuelvan problemas, que sepan comunicarse y que haya 
buena convivencia. Por ende, una nueva sociedad. Según el DCN (2016) las capacidades son 
recursos para conducirse de manera conveniente. Estas habilidades son cognitivas, motrices 
y sociales. 
            Con respecto a la Justificación y el valor de esta investigación reside en que sus 
resultados permitirán conocer la relación que hay entre la motivación escolar y el nivel de 
logros de aprendizaje en los escolares. Teniendo en cuenta que los padres de los educandos 
y la sociedad esperan una educación integral, de eficacia en los educandos, para así tener 
habitantes que sean idóneos de tratar de manera adecuada a su medio ambiente. Con respecto 
a la justificación teórica, esta tesis busca ahondar en la relación entre la motivación escolar, 
considerando las teorías de Cejudo, Barrientos, en relación a motivación escolar y del 
Minedu  y de Torres y Rodríguez en cuanto al nivel de logros de aprendizaje. En relación a 
la motivación escolar, Cejudo (citado en Barrientos 2011), expone que es estimada como un 
proceso  que contiene la propia conducta motivada, así mismo  considera  otras variables de 
notabilidad, como las cognoscitivas y las afectivas.  
               En relación al nivel de logros de aprendizaje. Torres y Rodríguez (2006), refiere 
que es el nivel de instrucciones manifestados en una situación o materia cotejado con su edad 
y el nivel académico. Además, es importante considerar que la motivación es un factor que 
predispone el nivel de logro del educando, hecho que corresponde con la conducta interna 
del mismo y también con su ambiente escolar. Así mismo, Vivar (2013), manifiesta que 
quienes se manifiestan desmotivados deben enfrentar continuamente contra dificultades de 
fastidio en la clase y apatía al estudiar. La consecuencia es nivel de logro en inicio o en 
proceso, ya que el desarrollo de las actividades no las realiza con la motivación necesaria. 
Así mismo la justificación práctica, hace referencia al contenido de este trabajo que está 
encaminado conocer los beneficios que puede tener la motivación escolar y el nivel de logros 
de aprendizaje en estudiantes de 4to y 5to grado de la I. E 2073 José Olaya Balandra 2019. 
              Al respecto Sepliarsky y Escobar (2012), manifiestan que hay factores que 




sobre la relación de la motivación escolar y el nivel de logros de aprendizaje, puede aportar 
datos importantes para la labor educativa, considerando que el individuo siempre va a 
realizar aquellas actividades que le gustan, que disfruta, de manera directa como indirecta; 
esto crea una pauta a seguir sobre la correcta determinación de la motivación y la incidencia 
que tiene sobre el estudiante. La importancia de establecer el nivel de motivación que tienen 
los escolares y relación que esta tiene sobre el nivel de logros, es sustancial e imprescindible 
en el progreso de la experiencia del docente. En consideración a la justificación 
metodológica, se usaron dos instrumentos, un cuestionario para evaluar la motivación 
escolar y sus dimensiones, el cual consigna  18 preguntas, hecho por Gaby Thornberry y 
adecuado por Barrientos y el registro de notas facilitado por las docentes de 4to y 5to grado. 
Estos instrumentos nos ayudaran a calcular las variables en estudio.  
        Así mismo, el Objetivo General de la actual tesis es determinar la relación entre 
motivación escolar y el nivel de logros de aprendizaje en escolares del 4to y 5to grado de 
primaria de la I. E 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019.  Así también los 
Específicos son: Determinar la correlación de las dimensiones de la variable motivación 
escolar (la motivación de logro, las atribuciones causales de logro y la autoeficacia) y el 
nivel de logros de aprendizaje en escolares del 4to y 5to de primaria de la I. E 2073 José 
Olaya Balandra San Martin de Porres 2019.  
           En relación a la hipótesis, Sabino (2014), quien manifiesta que la hipótesis tiene la 
intención de puntualizar una respuesta transitoria a una dificultad. La hipótesis general de 
esta tesis es: Existe relación entre la motivación escolar y el nivel de logros de aprendizaje 
en escolares del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin 
de Porres 2019.  Así también los específicos son: Existe relación entre las dimensiones de la 
variable motivación escolar (la motivación de logro, las atribuciones causales de logro y la 
autoeficacia) y el nivel de logros en escolares del 4to y 5to de primaria de la I. E 2073 José 
Olaya Balandra San Martin de Porres 2019. 
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El enfoque principal de la actual tesis es cuantitativo. Para Hernández Sampiere (2014), 
quien describe que este enfoque usa la recaudación de la información para comprobar una 
hipótesis, considerando la medición y el análisis estadístico. Además, el tipo de investigación 
es de tipo básico. Ya que solo recolectaremos la información para contribuir el 
ensanchamiento del conocimiento científico.  Así mismo, el diseño es correlacional, porque 
buscamos conocer el nivel de relación no causal. Según Sampieri (2014), se calculan las 
variables y luego, mediante pruebas de hipótesis relacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se calcula la relación. Es no experimental de corte trasversal. No se manipulara 
alguna de las variables. Para Hernández y Baptista (2010), refiere que en la investigación no 
experimental, solo se observan las variables para analizarlas y los datos son tomados en un 
momento único. También Valderrama (2002) y Carrasco (2005), destacan que en el diseño 
no experimental no hay manejo de ninguna variable, es de corte trasversal porque las 
variables se miden un único momento de tiempo y espacio y es correlacional porque describe 
las variables en un momento dado.  El nivel es descriptivo.  
              El esquema del diseño es:  
           V1 
M                        r                                                                     
            V2 
M = Escolares de 4º y 5º grado de Primaria.  
V1= Muestra los cotejos de la motivación escolar.  
V2 = Revela los cotejos del nivel de logros.  
r = Es la correlación que hay entre las variables.  
2.2 Operacionalización de las variables 
Identificación de las variables. 
Primera variable de estudio: Motivación escolar.  
II. Método
2.1 Tipo de investigación y diseño de investigación 




Definición conceptual.  Según, Thomberry (2008), la define como un factor psico 
educacional más valioso en el perfeccionamiento del aprendizaje y que guía al deseo de 
educarse, mostrando compromiso con las tarea que valore significativa y que le ayude a 
conseguir saberes, prestar atención las instrucciones del docente, así como a otras tareas que 
le preparen en su aprendizaje  
Definición operacional. Evaluación realizada usando la escala de motivación escolar 
de Thornberry (2008) y adecuada por Barrientos para los fines del presente trabajo. Las 
dimensiones son: autoeficacia, atribuciones internas de logro y acciones orientadas al logro. 
Consigna 18 ítems, la cual se marca bajo la particularidad de la escala de Likert. 
Segunda variable de estudio: Nivel de logros de aprendizaje.  
Definición conceptual. Según el Minedu (2016), son los resultados de las 
instrucciones aprehendidos por los escolares al terminar   un grado o año académico como 
efecto de la instrucción recibida. Los niveles de logro de aprendizaje describen lo que sabe 
y puede hacer un estudiante en una determinada competencia. Es el corolario del trabajo 
ejecutado por el escolar, en cuanto a instrucciones, contenidos, experiencias y destrezas 
adquiridas, que se demuestran cuando dichas ejecuciones le permiten engrandecer e innovar 
sus representaciones primeras para edificar aprendizajes que se relacionen con su entorno. 
Según Torres y Rodríguez (2006), es el nivel de instrucciones manifestados en una situación 
o materia cotejado con su edad y el nivel académico. 
Definición operacional. Resultados derivados a través de las notas inscritas en las 
fichas del nivel de logros de enseñanza de la institución educativa (promedio final de los 3 
primeros bimestres). Las evaluaciones se hayan de acuerdo a lo regulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               










Tabla 1  
Operacionalizaciòn de las variables. Motivación Escolar 
Dimensión Indicadores Ítems 
                 
Escala 
Nivel y rango 
La 
motivación 
de  logro: 
Valora las acciones del 
escolar que lo orientan 
a conseguir el éxito en 
las tareas evaluadas 
con estándares de 
excelencia. 
3, 6, 8, 
10, 11, 15 
y  17 















el estudiante crea con 
respecto a la 
procedencia de sus 
resultados académicos. 
1, 4, 9, 12 








Valora la percepción 
que el escolar tiene de 
su propia capacidad 
para desempeñarse con 
éxito en las tareas 
académicas. 
2,  5  7, 








2.3 Población, muestro y muestra 
 
Sampieri, Fernández y Baptista (2014), refieren que es el acumulado de sujetos u cosas 
de los que se quiere saber algo en un trabajo de investigación, tienen las mismas 
características. La población del I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019 
está conformada por 313 estudiantes. Bernal (2010) asegura que la muestra es un fragmento 
de las personas que se elige y de los se consigue la información para la preparación del 
trabajo, del cotejo y control de las variables.    La muestra tratada comprende a 90 colegiales 
de 4to y 5to Grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 
2019. Las características definidas son estudiantes de uno y otro sexo, las edades entre los 





Tabla 2       
Distribución de la Población y muestra de estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
I.E                                        Grado                       Población                               Muestra 
José Balandra.                          4to                              30                                       30 
San Martin de Porres 2019     5to A                           30                                       30 
                                                5to B                           30                                       30 
       Total                                                                    90                                    90 
 
Determinación de la muestra. 
Se utilizará el diseño muestra no probabilístico intencional, considerando criterios de 
inclusión, aquellos estudiantes que participan de forma voluntaria. La muestra está 
conformada por toda la población que participa en el estudio. 
             La Institución Educativa estatal 2073 José Olaya Balandra. Calle los Cipreses Mz A 
Lt 1 SMP. Pertenece a la Ugel Rímac 2 – Lima – Perú. Se ubica a la espalda de Tottus de la 
Av. Canta SMP. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Toda la información requerida se adquirió a través de la ejecución de dos instrumentos, el 
cuestionario de motivación escolar y el registro de notas de 4to y 5to grado de primaria del 
colegio 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019.  
     Este Instrumento se aplicó a escolares de 4to y 5to grado de primaria de la I.E 2073 
José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019. La aplicación es individual, como colectiva, 
la duración es de 15 a 20 minutos. Para su calificación esta escala utiliza calificaciones que 
revelan los puntajes de cada ítem. Los puntajes altos dejan ver niveles altos de motivación 
escolar y los niveles bajos revelan niveles bajos de motivación escolar. Los ítems miden las 
siguientes dimensiones de la motivación escolar: La motivación de logro: Valora las 
gestiones del escolar que lo ayudan a alcanzar la adquisición de las labores asignadas.  Los 
ítems 3, 6, 8, 10, 11, 15 y 17 valoran esta escala. Las atribuciones causales de logro: Calcula 
las razones que el estudiante da en relación a sus efectos académicos. Los ítems 1, 4, 9, 12, 
14 y 18 evalúan esta escala. La autoeficacia: valora la apreciación que el estudiante tiene de 
su propio contenido en el de desempeño de las labores académicas. Los ítems 2, 5, 7, 13 y 





2.5 Validez y Confiabilidad del instrumento 
2.5.1 Validez. 
 
La validez, es una propiedad concerniente a que todo instrumento debe calcular lo que 
se ha planteado.  Hernández, Fernández y Baptista (2014), Es el grado en el que el 
instrumento evalúa la variable que se desea calcular. Conforme al tipo de validación se puede 
efectuar la opinión de expertos, que es calcular las variables de interés en la indagación.  La 




Para Sampieri, Fernández y Baptista. (2014), La confiabilidad de un instrumento crea 
narración del valor en que la realiza de un instrumento a un idéntico sujeto u cosa, provoca 
efectos semejantes. Para la confiabilidad, se aplicó a un conjunto de 30 escolares de 4to, 5to 
grado de primaria del colegio Collegue Kisd de Los Olivos, se ejecutó el proceso de 
confiabilidad del instrumento de motivación escolar, con la medida de fiabilidad Alfa de 
Cronbach.  Los Resultados fueron 0.969, lo que se interpreta como de confiabilidad muy 
alta. 
2.6 Procedimiento. 
Los datos se adquirieron a través de la ejecución del cuestionario de motivación escolar, a 
los escolares del 4to y 5to grado del colegio 2073 José Olaya Balandra. El cuestionario se 
aplicó de forma escrita, de modo que los escolares pueden marcar la opción que concuerde 
con la representación de su ser o actuar, considerando las interrogantes, también se adquieren 
del registro de notas, facilitado por las docentes, en seguida se procedió a vaciar la 
información al programa de cálculo Excel.  
2.7 Métodos de análisis de datos  
Recogida la información de los instrumentos, se efectuó el análisis estadístico pertinente, en 
este análisis se manejó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS Versión 21. La 
información estuvo tabulada y presentada en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y 






2.8 Aspectos éticos   
El investigador toma la responsabilidad de custodiar la confidencialidad de los participantes, 
la autenticidad de los efectos y la seguridad de la información provista por los participantes.  
En acuerdo con los reglamentos señalados por la constitución política del Perú.  Este trabajo 
se efectuó considerando las formas y requerimientos informados por la Universidad César 
Vallejo.  
Para la realización de este trabajo realizamos la validación del instrumento a cargo de la 
asesora. Dra. Estrella Esquiagola Aranda. Así mismo se efectuó la prueba de confiabilidad 
de dicho instrumento. También se solicitó autorización a los padres de familia de los 













































Figura 2. Descriptivos de las dimensiones de Motivación escolar. 
 
Se observa que la variable motivación escolar obtuvo una concluyente superioridad 
en el nivel alto con un 63,3%, en el nivel medio 20.0%, y 16.7 % de los 90 encuestados, en 
el caso de las dimensiones se obtuvo que para: motivación de logro se obtuvo preeminencia 
en el nivel alto con un 62,2%, en el nivel medio 25.6% y nivel bajo 12.2 %. En Atribuciones 
causales de logro obtuvo preeminencia al nivel alto con un 55,6%, en el nivel medio 32,2% 
y nivel bajo 12,2 y finamente en autoeficacia obtuvo preeminencia el nivel alto con un 









































III. Resultados  



















Figura 3. Descriptivos de la variable Nivel de logros de aprendizaje y sus dimensiones 
 
Se observa que la variable nivel de logros de aprendizaje tuvo un contundente dominio en 
56,7% de los 90 participantes, mientras que en las dimensiones se observó que para: Logro 
destacado se obtuvo preeminencia el nivel Alto con un 56,7%. Logro esperado o previsto 
obtuvo preeminencia el nivel Alto con un 31,1%. Logro en proceso obtuvo preeminencia el 
nivel Alto con un 4,4%. Y finalmente logro en inicio obtuvo preponderancia el nivel Alto 
con un 7,8%. 
3.2 Resultado descriptivo  
Resultados tabla cruzada de la variable motivación escolar en estudiantes del 4to y 5to 
grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019. 
Tabla 3.  
Descriptivos de la variable motivación escolar y sus dimensiones. 
 
Motivación escolar 
Bajo Medio Alto 
Recuento 
% de N 
tablas Recuento 
% de N 
tablas Recuento 




Bajo 11 12,2% 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 4 4,4% 15 16,7% 4 4,4% 




Bajo 7 7,8% 4 4,4% 0 0,0% 
Medio 8 8,9% 14 15,6% 7 7,8% 
Alto 0 0,0% 0 0,0% 50 55,6% 
Autoeficacia. Bajo 4 4,4% 4 4,4% 0 0,0% 
Medio 11 12,2% 14 15,6% 16 17,8% 



















Como se observa en la tabla 4 y en la figura 1; Motivación escolar en un nivel bajo, el 12% 
, en un nivel medio, el 4% , presenta motivación de logro un nivel bajo el 17% presenta un 
nivel medio y el 4% presenta un nivel alto, Se realizó, motivación escolar en un nivel de 
acuerdo, el 3% presenta motivación de logro en un nivel medio y el 59% presenta un nivel 
alto, 16% presenta nivel medio y el 18% presenta nivel en estudiantes del 4to y 5to grado de 
primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019  
Se puede visualizar en la tabla 4 y figura 2; Atribuciones causales de logro en un 
nivel bajo, el 8% presenta motivación de logro en un nivel bajo y el 4% presenta un nivel 
medio del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de 
Porres 2019. En cuanto a, atribuciones causales de logro en un nivel medio, el 9% en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin 
de Porres 2019. Se realizó, atribuciones causales de logro en un nivel de acuerdo, el 56% en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin 
de Porres 2019. 
 Se puede visualizar en la tabla 4 y figura 2; autoeficacia en un nivel bajo el 4% , el 
12 % presenta un nivel medio, el 46% en un nivel alto  en estudiantes del 4to y 5to grado de 
primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019  
3.3. Prueba de normalidad 
 
Tabla 4 
Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Motivación de logro. ,382 90 ,000 
Atribuciones causales 
de logro. 
,345 90 ,000 
Autoeficacia. ,293 90 ,000 
Motivación escolar ,390 90 ,000 
Nivel de logros de 
aprendizaje 
,328 90 ,000 





Para elegir el tipo de la prueba estadística para el análisis de la hipótesis de la tesis, se 
procedió a establecer el tipo de distribución de los datos en el caso de la proveniencia de 
distribuciones normales; en relación la muestra tomada, ostenta un total de 90 sujetos, razón 
por la que se utilizó la prueba denominada KS o prueba de Kolmogorov Smirnov con un 
nivel de significancia del 0,05 y para ello se planteó lo siguiente: 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
 
La pauta establece que si p < 0.05, se refuta la Ho. Y si p > 0.05, no se refuta la Ho. 
 
        En la tabla 5 se visualiza que el ρ valor de las variables y las seis dimensiones son 
menores a 0,05 establecido como el nivel de significancia, por lo tanto, se refuta la Ho y se 
acepta la Ha lo cual muestra que estos datos no provienen de una distribución normal y por 
lo tanto no pertenecen los estadísticos paramétricos, es decir en este caso se empleó el Rho 
Spearman. 
 
3.4. Resultados inferenciales. 
Antes de la prueba de contraste se propusieron las hipótesis siguientes: 
Hipótesis general: 
Ho:  No existe relación entre motivación escolar y nivel de logros de aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San 
Martin de Porres 2019. 
Ha:  Si existe relación entre motivación escolar y nivel de logros de aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San 
Martin de Porres 2019. 
Ho:  No existe relación entre la Motivación de logro y Nivel de logros de aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San 
Martin de Porres 2019. 
Ha:  Si existe relación entre la motivación de logro y nivel de logros de aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San 





Ho:  No existe relación entre las atribuciones causales de logro y nivel de logros de 
aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya 
Balandra San Martin de Porres 2019. 
Ha:  Si existe relación entre las atribuciones causales de logro y nivel de logros de 
aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya 
Balandra San Martin de Porres 2019. 
Ho:  No existe relación entre la autoeficacia y nivel de logros de aprendizaje en estudiantes 
del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de 
Porres 2019. 
Ha:  Si existe relación entre la autoeficacia y nivel de logros de aprendizaje en estudiantes 
del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de 
Porres 2019. 
 
Prueba de análisis: Se utilizó la prueba correlativa Rho Spearman (α = 0.05) con una 
seguridad de 95%. 
Criterio de decisión: Si: La significancia que se consiga (p) es menor que 0.05 → No se 
































Prueba de correlación de Rho Spearman para la motivación escolar y nivel de logros de 
aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra 




















1,000 ,873** ,853** ,715** ,864** 
Sig. 
(bilateral) 
. ,000 ,000 ,000 ,000 






,873** 1,000 ,715** ,563** ,755** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 . ,000 ,000 ,000 







,853** ,715** 1,000 ,716** ,762** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 . ,000 ,000 




,715** ,563** ,716** 1,000 ,700** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 . ,000 







,864** ,755** ,762** ,700** 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 90 90 90 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se visualiza que, en todas las salidas, el valor de la significancia obtenido fue menor que la 
propuesta (p<0.05), habiendo bastante certeza para refutar todas las hipótesis nulas teniendo 




Hipótesis general:  
Si existe relación entre Motivación escolar y Nivel de logros de aprendizaje en 
Si hay relación entre motivación de logro y nivel de logros de aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin 
de Porres 2019, visualizando que la relación fue positivo y de nivel alto (r = ,755; 
p=0.000<0.05), indicando que, a mayor Motivación de logro, el nivel de logros de 
aprendizaje progresa en estos estudiantes. 
 
Si hay relación entre atribuciones causales de logro y nivel de logros de aprendizaje 
en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San 
Martin de Porres 2019, observando que la relación fue positivo y de nivel alto (r = ,762; 
p=0.000<0.05), mostrando que, a mayor atribuciones causales de logro, el nivel de logros de 
aprendizaje progresa en estos estudiantes. 
 
Si hay relación entre Autoeficacia y nivel de logros de aprendizaje en estudiantes del 
4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019, 
visualizando que la relación fue positivo y de nivel alto (r = ,700; p=0.000<0.05), indicando 









estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin 
de Porres 2019, visualizando que la relación es positivo y de nivel Muy alto (r = ,864; 
p=0.000<0.05), indicando que, a mayor motivación escolar, el nivel de logros de aprendizaje 
incrementa en estos estudiantes. 
 




Considerando los resultados y el análisis estadístico correspondiente, se puede 
concluir que si existe relación de la motivación escolar y el nivel de logros de aprendizaje 
en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San 
Martin de Porres 2019.       
              Se puede ver que, en todas las salidas, el valor de la significancia conseguido es 
menor que la propuesta (p<0.05), poseyendo bastante certeza para refutar todas las hipótesis 
nulas y afirmar lo siguiente: Si existe relación entre Motivación escolar y Nivel de logros de 
aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya 
Balandra San Martin de Porres 2019, precisando   que la relación fue positivo y de nivel muy 
alto (r = ,864; p=0.000<0.05), mostrando que, a mayor motivación escolar, el nivel de logros 
de aprendizaje mejora en estos escolares. 
             Estos logros confirman los conseguidos en los estudios ejecutados por Prieto (2018) 
en su investigación a estudiantes donde se concluye que si existe asociación significativa 
entre las variables. También se puede comparar con los resultados de Valencia (2017), en su 
investigación en estudiantes, quien concluye que la motivación si interviene en el 
rendimiento académico de los escolares en estudio. La motivación escolar es uno de los 
factores que hay que considerar en el resultado del nivel de logros de aprendizaje.  
            En relación a la hipótesis especifica 1, se afirma que si hay relación entre motivación 
de logro y nivel de logros de aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de 
la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019, observando que la relación fue 
positivo y de nivel alto (r = ,755; p=0.000<0.05), indicando que, a mayor motivación de 
logro, el nivel de logros de aprendizaje mejora en estos escolares. Estos resultados 
corroboran los logrados en los estudios ejecutados. En Ambato Ecuador, por Moreta (2017), 
Amores y Erazo (2018), y por los logrados en Sudan, Mawahib (2018), En España, Usan y 
Salavera (2018), En Colombia, Caicedo, Chonta y Rozo (2016), quienes indican que si hay 
asociación entre la motivación escolar y el rendimiento académico. Concluyendo que 
debemos tener presente que la motivación escolar es un componente importante para que el 
estudiante aprenda de forma profunda y que por ende los efectos sean favorables.  
 
             En lo que representa a la hipótesis especifica 2, afirmamos que si hay relación entre 





grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019, 
visualizando que la relación fue positivo y de nivel alto (r = ,762; p=0.000<0.05), revelando 
que, a mayores atribuciones causales de logro, el nivel de logros de aprendizaje mejora en 
estos estudiantes. Estos resultados ratifican los efectos logrados en los trabajos ejecutados 
por Agüero (2016), en su tesis sobre Motivación académica y logros en estudiantes donde 
se concluye que hay correlación entre las variables.  
              En relación a la hipótesis especifica 3, se consuma que si hay relación entre 
autoeficacia y nivel de logros de aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria 
de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019, ratificando que la relación 
fue positivo y de nivel Alto (r = ,700; p=0.000<0.05), mostrando que, a mayor autoeficacia, 
el nivel de logros de aprendizaje mejora en estos estudiantes.  
              Estos resultados coinciden con los logrados en los estudios efectuados en Huacho 
por Segura (2018) en su investigación en estudiantes en el distrito de Ihuari – Huacho. 
Concluyendo que la motivación si influye en el aprendizaje del curso de inglés.  También 
coinciden los resultados de Bendezu (2019) En su investigación concluye que se ha 
conseguido establecer que hay relación específica entre las variables. Rho de Spearman de 
0,915 un p – valor de 0,000.    














Primera: El logro alcanzado de la contrastación de la hipótesis general, reveló que hay 
relación positiva y muy alto (r = ,864) entre motivación escolar y nivel de logros de 
aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya 
Balandra San Martin de Porres 2019. 
 
Segunda: El logro alcanzado de la contrastación de la hipótesis especifica 1, se mostró 
que hay relación significativa, positiva y Alta (r = ,755) entre Motivación escolar y nivel de 
logros de aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José 
Olaya Balandra San Martin de Porres 2019. 
 
Tercera: El logro alcanzado de la contrastación de la hipótesis especifica 2, se mostró 
que hay relación significativa, positiva y Alto (r = ,762) entre Motivación escolar y Nivel de 
logros de aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José 
Olaya Balandra San Martin de Porres 2019. 
 
Cuarta: El logro alcanzado en la contrastación de la hipótesis especifica 3, se mostró que 
hay relación significativa, positiva y Alto (r = ,700) entre Motivación escolar y Nivel de 
logros de aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José 








Realizar investigaciones sobre los componentes que inciden en la motivación de los 
escolares de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 
 
Segunda: 
Se recomienda efectuar estudios sobre la motivación escolar concerniente a la 
autoestima, al clima familiar y el nivel de logros en los escolares de primaria del colegio 
2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres.  
 
Tercera:  
Se recomienda efectuar capacitaciones dirigidas a los educadores y progenitores de 
los escolares con la intención de capacitarlos en el uso de herramientas para hacer que 
los estudiantes puedan mantener una buena comunicación; así como conozcan recursos 
para que puedan realizar sus actividades.   
 
Cuarta:  
Se recomienda promover la colaboración de los estudiantes para optimizar el 
discernimiento que tiene de él mismo y así pueda tener la seguridad de incrementar su 
propio aprendizaje; esto ayudara a mantener una adecuada motivación y poder lograr sus 
metas trazadas a lo largo de su recorrido académico. 
 
Quinta: 
Se recomienda realizar trabajos de investigaciones sobre la motivación escolar 
relacionada con la autoestima, el clima familiar y el nivel de logros en los alumnos de 
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Anexo 1.   
Operalización de la Variable 2 Nivel de Logros de aprendizaje.  
Dimensiones Indicadores Items Escala Nivel y 
rango 




Logro Destacado. El estudiante 
ha alcanzado el nivel notable 
esperado, ha alcanzado superar 
lo descrito en la competencia 
establecida.  








   AD:  
18-20 




Logro Esperado Indica que el 
estudiante tiene un nivel 
suficiente en su proceso de 
aprendizaje El estudiante ha 
alcanzado o logrado lo 
estipulado en la competencia 
señalada.  




A: 14 a 17 
 
Logro en proceso 
 
 
En proceso. El Estudiante no 
logra desarrollar el proceso de 
aprendizaje propuesto. El 
estudiante está en camino de 
lograr la competencia prevista.  




B: 11 a 13 
 
Logro en inicio 
En Inicio. Significa que el 
estudiante tiene dificultades en 
su proceso de aprendizaje. El 
estudiante está empezando a 
lograr la competencia. 











Matriz DE CONSISTENCIA 
Título: Motivación escolar y el Nivel de logros de aprendizaje en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin 
de Porres 2019 







VARIABLES E INDICADORES 
¿Cuál es la relación de 
la motivación escolar 
y el nivel de logros de 
aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 
5to grado de primaria 
de la I. E 2073 José 
Olaya Balandra San 
Martin de Porres 
2019? 
Determinar la 
relación de la 
motivación escolar 
y el nivel de logros 
de aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 
5to grado de 
primaria del a I. E. 
2073 José Olaya 
Balandra San 
Martin de Porres 
2019 
Existe relación entre 
la motivación 
escolar y el nivel de 
logros de 
aprendizaje en 
estudiantes del 4to y 
5to grado de 
primaria de la I. E. 
2073 José Olaya 
Balandra San 









La motivación de logro: Esta 
dimensión evalúa las conductas 
del estudiante que lo orientan a 
conseguir el éxito en las tareas 
evaluadas con estándares de 
excelencia.  
3, 6, 8, 10, 
11, 15 y 17 
De Likert (Politómica) 
Siempre Pienso y actuó así: 3 
puntos. 
A veces Pienso y actuó así: 2 punto. 








Las atribuciones causales de logro. 
: Esta dimensión evalúa las 
explicaciones que el estudiante 
genera con respecto a la causa de 
sus resultados académicos. 
1, 4, 9, 12 , 
14 y 18 
De Likert (Politómica) 
Siempre Pienso y actuó así: 3 
puntos. 
A veces Pienso y actuó así: 2 puntos. 






La autoeficacia: Esta dimensión 
evalúa la percepción que el 
alumno tiene de su propia 
capacidad para desempeñarse con 
éxito en las tareas académicas. 
2, 5, 7, 13 y 
16 
De Likert (Politómica) 
Siempre Pienso y actuó así: 3 
puntos. 
A veces Pienso y actuó así: 2 puntos. 









ESPECÍFICAS VARIABLE 2 : NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE 
a ¿Cuál es la   relación 
de la motivación de 
Determinar la 
relación de la 




INDICADORES ÍTEMS ESCALAS DE MEDICIÓN NIVELES O 
RANGOS 




logro y el  nivel de 
logro de aprendizaje 
en los estudiantes de 
4to y 5to grado de 
primaria de la I. E 
2073 José Olaya 
Balandra San Martin 
de Porres 2019.  
 
b. ¿Cuál es la relación 
de las atribuciones 
causales de logro y el  
nivel de logro de 
aprendizaje en los 
estudiantes de 4to y 
5to grado de primaria 
de la I. E. 2073 José 
Olaya Balandra San 
Martin de Porres 
2019. 
 
c ¿Cuál es la relación 
de la autoeficacia y el 
nivel de logro de 
aprendizaje en los 
estudiantes del 4to y 
5to grado de primaria 
de la I. E. 2073 José 
Olaya Balandra San 
Martin de Porres 2019  
motivación de logro 
en el nivel de logros 
de aprendizaje en 
los estudiantes del 
4to y 5to grado de la 
I. E. 2073 José 





relación de las 
atribuciones 
causales de logro y 
el nivel de logros de 
aprendizaje en los 
estudiantes de 4to y 
5to grado de 
primaria de la I. E. 
2073 José Olaya 
Balandra San 





relación de la  
autoeficacia y el 
nivel de logro de 
aprendizaje en los 
estudiantes de 4to y 
5to grado de 
primaria de la I. E. 
2073 José Olaya 
Balandra san Martin 
de Porres 2019 
logro y el nivel de 
logro de aprendizaje 
en los estudiantes de 
4to y 5to grado de 
primaria de la I. E. 
2073 José Olaya 
balandra San Martin 
de Porres 2019. 
 
b. Existe relación de 
las atribuciones de 
logro y el nivel de 
logro de aprendizaje 
en los estudiantes de 
4To y 5to grado de 
primaria de la  I.E. 
2073 José Olaya 
Balandra San 
Martin de Porres del 
2019. 
 
c. Existe relación de 
la autoeficacia y el 
nivel de logro de 
aprendizaje en los 
estudiantes de 4toy 
5to grado de 
primaria de la I.E 
2073 José Olaya 
Balandra San 









Logro Destacado.  El estudiante ha 
alcanzado el nivel notable en su 
proceso de aprendizaje. El 
estudiante ha alcanzado superar lo 

















Logro Esperado.  Indica que el 
estudiante tiene un nivel suficiente 
en su proceso de aprendizaje El 
estudiante ha alcanzado o logrado 











En Proceso. El Estudiante no logra 
desarrollar el proceso de 
aprendizaje propuesto. El 
estudiante está en camino de lograr 
la competencia prevista 
Registro de 
Notas 






En Inicio. Significa que el 
estudiante tiene dificultades en su 
proceso de aprendizaje. El 




C 00 a 10 







TIPO DE DISEÑO DE 






El Diseño es no experimental 
correlacional trasversal. 
Se utilizará el diseño de 
muestra no probabilístico 
intencional considerando a 
todos los estudiantes que 
participaran de manera 
voluntaria. 
La muestra estará conformada 
por toda la población que 
participe en el estudio 90 
estudiantes aplicación:                                                                                                               
Variable 1 MOTIVACIÓN ESCOLAR 
Técnicas: Cuestionario 
Instrumentos: Cuestionario de Motivación 
Escolar. 





Administración:  individual o colectiva 
DESCRIPTIVA: 
Descripción de tendencias, contraste de 
grupos o relación entre variables 
INFERENCIAL: 
NIVEL DE LOGROS 
Técnicas: Análisis tomado a través del 
Registro de notas. 




Ficha técnica del instrumento de motivación escolar.   
Nombre: Cuestionario de motivación escolar.  
Autor: Gaby Thomberry.  
Año 2008. Procedencia Lima Perú.   
Adaptación: Leonor Barrientos Chuqui, año 2010. 




Instrumento Motivacion Escolar 
Querido estudiante: A continuación se presentan una serie de frases que las personas usan para 
describirse. Lee cada una y marca la categoría (Siempre pienso y actuo así, A veces pienso y actuo 
así, Nunca pienso y actuo así ) que mejor describe como piensas y actúas hoy en día. No hay 











1.No importa que haga, tendré bajas calificaciones.          
 2 Me considero una persona competente en el 
colegio.     
   
3 Dejo para el último momento, la realización de 
los trabajos o el estudiar para un examen 
   
4 Pienso que mis calificaciones dependen de mi 
esfuerzo  
   
5 Ser un buen estudiante es muy difícil para mí.           
6 Realizo todos los trabajos y tareas que los 
profesores asignan.     .     
   
7 No tengo la capacidad para lograr buenos 
resultados escolares.      
   
8 Cuando hago un trabajo, estudio o doy un examen, 
me esfuerzo todo lo posible por hacerlo muy bien.      
   
9 Pienso que mis resultados escolares poco tienen 
que ver con el esfuerzo que ponga al estudiar.      
   








Baremos del instrumento de motivación escolar y sus dimensiones. 
                                          Nivel          Rango  
Motivación escolar Bajo 18-29  
Medio 30-41  
Alto 42-54  
Motivación de logro Bajo 7-11  
Medio 12-26  
Alto 17-21  
Atribuciones causales de 
logro. 
Bajo 6-9  
Medio 10-13  




Bajo 5-8  
Medio 9-12  













11 Cuando tengo dificultad para resolver un trabajo 
escolar, lo sigo intentando, usando todo el tiempo 
que sea necesario.      
   
12 Mi rendimiento en los cursos es algo qué no 
depende de mí.      
   
13 Pienso que tengo lo necesario para ser un buen 
estudiante 
   
14 Mí rendimiento en el colegio es algo que depende 
de mí.      
   
15 En mi tiempo libre, doy prioridad a otras 
actividades en vez de estudiar o hacer mis tareas.      
   
16 Soy capaz de  ser el mejor en mis estudios 
escolares.      
   
17 Me quedo con dudas y no busco la forma de 
solucionarlas.      
   






Validación del instrumento cuestionario motivación escolar  
Experto                                                          Opinión 
Dr. Hernán Cordero Ayala.                          Aplicable   
Dr. Richard Antón Talledo                          Aplicable   





Estadisticos de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach                                                      N de elementos 





























Base de datos de motivación escolar 
 
3 6 8 10 11 15 17 1 4 9 12 14 18 2 5 7 13 16
ENC 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
ENC 3 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ENC 4 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
ENC 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
ENC 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2
ENC 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3
ENC 8 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2
ENC 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 10 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3
ENC 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 12 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3
ENC 13 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3
ENC 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
ENC 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ENC 16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
ENC 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1
ENC 18 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3
ENC 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ENC 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 1 3
ENC 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 23 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
ENC 24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 25 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1
ENC 26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
ENC 28 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ENC 29 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
ENC 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
ENC 31 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2
ENC 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3
ENC 33 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2
ENC 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 35 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3
ENC 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 37 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3
ENC 38 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3
ENC 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
ENC 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ENC 41 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
ENC 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1
ENC 43 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3
ENC 44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ENC 46 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 1 3
ENC 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 48 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
ENC 49 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 50 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1
ENC 51 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
ENC 53 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ENC 54 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
ENC 55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
ENC 56 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2
ENC 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3
ENC 58 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2
ENC 59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


























ENC 61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 62 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3
ENC 63 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3
ENC 64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
ENC 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ENC 66 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
ENC 67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1
ENC 68 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3
ENC 69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ENC 71 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 1 3
ENC 72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 73 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
ENC 74 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 75 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1
ENC 76 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
ENC 78 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ENC 79 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
ENC 80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
ENC 81 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2
ENC 82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3
ENC 83 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2
ENC 84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 85 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3
ENC 86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENC 87 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3
ENC 88 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3
ENC 89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3





ENC 1 18 4
ENC 2 19 4
ENC 3 10 1
ENC 4 15 3
ENC 5 18 4
ENC 6 12 2
ENC 7 16 3
ENC 8 17 3
ENC 9 18 4
ENC 10 19 4
ENC 11 19 4
ENC 12 18 4
ENC 13 17 3
ENC 14 18 4
ENC 15 19 4
ENC 16 17 3
ENC 17 18 4
ENC 18 17 3
ENC 19 19 4
ENC 20 18 4
ENC 21 19 4
ENC 22 16 3
ENC 23 15 3
ENC 24 19 4
ENC 25 10 1
ENC 26 18 4
ENC 27 19 4
ENC 28 10 1
ENC 29 15 3
ENC 30 18 4
ENC 31 12 2
ENC 32 16 3
ENC 33 17 3
ENC 34 18 4
ENC 35 19 4
ENC 36 19 4
ENC 37 18 4
ENC 38 17 3
ENC 39 18 4
ENC 40 19 4
NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE
Anexo 9 
 
















































ENC 41 17 3
ENC 42 18 4
ENC 43 17 3
ENC 44 19 4
ENC 45 18 4
ENC 46 19 4
ENC 47 16 3
ENC 48 15 3
ENC 49 19 4
ENC 50 10 1
ENC 51 18 4
ENC 52 19 4
ENC 53 10 1
ENC 54 15 3
ENC 55 18 4
ENC 56 12 2
ENC 57 16 3
ENC 58 17 3
ENC 59 18 4
ENC 60 19 4
ENC 61 19 4
ENC 62 18 4
ENC 63 17 3
ENC 64 18 4
ENC 65 19 4
ENC 66 17 3
ENC 67 18 4
ENC 68 17 3
ENC 69 19 4
ENC 70 18 4
ENC 71 19 4
ENC 72 16 3
ENC 73 15 3
ENC 74 19 4
ENC 75 10 1
ENC 76 18 4
ENC 77 19 4
ENC 78 10 1
ENC 79 15 3
ENC 80 18 4
ENC 81 12 2
ENC 82 16 3
ENC 83 17 3
ENC 84 18 4
ENC 85 19 4
ENC 86 19 4
ENC 87 18 4
ENC 88 17 3
ENC 89 18 4





















































Descriptivos de la variable motivación escolar y sus dimensiones. 
 
 Recuento % de N tablas 
Motivación de logro. Bajo 11 12,2% 
Medio 23 25,6% 
Alto 56 62,2% 
Atribuciones causales de 
logro. 
Bajo 11 12,2% 
Medio 29 32,2% 
Alto 50 55,6% 
Autoeficacia. Bajo 8 8,9% 
Medio 41 45,6% 
Alto 41 45,6% 
Motivación escolar Bajo 15 16,7% 
Medio 18 20,0% 





Descriptivos de la variable Nivel de logros de aprendizaje y sus dimensiones. 
 
                                             Dimensión Recuento 
% de N 
tablas 
Nivel de logros de 
aprendizaje 
Logro en inicio 7 7,8% 
Logro en proceso 4 4,4% 
Logro esperado  
28 31,1% 














Rangos y magnitud para alfa de Cronbach  
0. 81 – 1.00                      Muy alta  
0.61 – 0.80                       Alta  
0.41 – 0.60                       Moderada 
0.21 – 0.40                       Baja  
0.01  –  0.20                     Muy baja  




Anexo 13   
Rangos de correlación para Rho de Spearman 
Rangos                                        Correlación negativa perfecta 
  -1                                               Correlación negativa muy fuerte  
-.90 a -.99                                    Correlación negativa considerable  
-.75 a -.89                                    Correlación negativa media  
-.50 a -.74                                    Correlación negativa débil  
-.25 a -.24                                    Correlación negativa muy débil  
0                                                   No existe correlación  
-.01 a.24                                       Correlación positiva muy débil. 
25 a .49                                         Correlación positiva débil  
50 a .74                                         Correlación positiva media. 
75 a .89                                         Correlación positiva considerable. 
90 a .99                                         Correlación positiva muy fuerte  
1                                                    Correlación positiva perfecta 
 
 
































       Apreciado padre de familia soy: Marcos Ojeda Reto; estudiante de la Universidad 
Cesar Vallejo. Escuela de Posgrado: programa Académico de Maestría en Psicología 
Educativa.  
        
        Pedimos el permiso para aplicar un cuestionario de motivación escolar con la 
finalidad de recopilar información para establecer la correlación de la motivación 
escolar y el nivel de logros de aprendizaje en alumnos del 4to y 5to Grado de primaria 
de la I. E. 2073 José Olaya Balandra San Martin de Porres 2019 
       
        La participación de su menor hijo (a) es totalmente voluntaria y no será obligada 
llenar dicha encuesta si es que no lo desea.  
 
      Cualquier duda o consulta que usted tenga posteriormente puede escribirme o llamar 
a:  
Nombre del investigador: Marcos Ojeda Reto. 
Dirección: AV Universitaria Mz P Lt 10 Villa Universitaria – Los olivos.  
Cellular 996970979 
Email. mageore@gmail.com, mageore@hotmail.com  
 
He leído el consentimiento. Como prueba de consentimiento voluntario para que mi 




__________________________                                          _____________________ 
     Firma de Padre o Madre                                                      Nombre del Alumno (a) 
 






























Anexo 20. Autorización de la verificación final del trabajo de investigación 
 
